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Kajian ini bertujuan untuk meninjau kecenderungan keusahawanan dalam kalangan 
banduan sabitan Penjara Kajang. Sejajar dengan itu, pengkaji telah mengemukakan  
enam pemboleh ubah, iaitu ciri-ciri keusahawanan, latihan kemahiran, bantuan 
kewangan, sokongan keluarga dan persepsi masyarakat untuk dinilai sebagai 
pemboleh ubah-pemboleh ubah yang mempengaruhi kecenderungan keusahawanan 
dalam kalangan banduan sabitan. Kajian ini dibuat dengan mengunakan instrumen 
soal selidik ke atas 300 orang responden banduan sabitan dari Penjara Kajang. Data-
data yang diperoleh daripada kaji selidik ini dianalisis dengan menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS). Ujian-t dan ujian ANOVA digunakan 
untuk melihat perbezaan antara faktor demografi dengan kecenderungan 
keusahawanan banduan sabitan Penjara Kajang. Ujian Korelasi digunakan untuk 
melihat hubungan antara pemboleh ubah ciri-ciri keusahawanan, latihan kemahiran, 
bantuan kewangan, sokongan keluarga dan persepsi masyarakat dan kecenderungan 
keusahawananan. Manakala ujian Regresi pula digunakan bagi melihat pengaruh 
pemboleh ubah-pemboleh ubah tersebut ke atas kecenderungan keusahawanan 
banduan sabitan di Penjara Kajang. Dapatan kajian menunjukkan tahap 
kecenderungan keusahawanan, latihan kemahiran dan sokongan keluarga berada pada 
tahap tinggi. Ciri-ciri keusahawanan dan bantuan kewangan didapati berada pada 
tahap sederhana tinggi. Namun tahap persepsi masyarakat berada pada tahap 
sederhana rendah.  Kajian ini juga mendapati terdapat perbezaan kecenderungan 
keusahawanan yang signifikan berdasarkan jantina. Didapati bahawa tahap 
kecenderungan keusahawanan di kalangan banduan lelaki lebih tinggi berbanding 
dengan banduan wanita. Namun, tidak terdapat perbezaan kecenderungan 
keusahawanan banduan sabitan yang signifikan berdasarkan umur, bilangan adik 
beradik dan status perkahwinan. Analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara ciri-ciri keusahawanan, latihan kemahiran, bantuan 
kewangan, sokongan keluarga, persepsi masyarakat dan kecenderungan 
keusahawanan dalam kalangan banduan sabitan. Manakala analsisis regresi berganda 
menunjukkan ciri-ciri keusahawanan mempunyai pengaruh tertinggi terhadap 
kecenderungan keusahawanan banduan sabitan, diikuti latihan kemahiran dan 
sokongan keluarga. 
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This study aimed to explore entrepreneurial intention among convict conviction from 
Kajang prison. Accordingly, researcher has put forward six variables namely 
entrepreneurial characteristic, training skills, financial support, family support and 
public perception as variables that influenced entrepreneurship intention among 
convicts of Kajang prison. Data was collected using the questionnaire distributed to 
300 convicts from Kajang prison as respondents. This survey was analysed via 
Statistical Package for Social Science (SPSS). The t-test and ANOVA analysis were 
uses to explore the difference of entrepreneurship intention according to demographic 
factors. Correlation test was used to identify the relationship between entrepreneurial 
characteristic, training skills, financial support, family support, public perception and 
entrepreneurial intention. The Regression analysis was conducted to determine the 
influence of six variables towards the entrepreneurship intention of convicts. The 
finding showed that the level of entrepreneurship intention, training skills and family 
support were high. However, entrepreneurial characteristic and financial support were 
moderately high. The finding also revealed public perception at moderately low level. 
This study showed significant differences in entrepreneuship intention based on 
gender. However, there was no significant difference in entrepreneurship intention 
based on age, numbers of siblings and marriage status. Pearson correlation analysis 
showed significant relationship between entrepreneurial chracteristic, training skills, 
financial support, family support and public perception towards entrepreneurial 
intention among convicts. Multiple regression analysis showed that entrepreneurial 
chracteristic has the highest influence on the entrepreneurial intention among the 
convict conviction, followed by the training skills and family support. 
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Malaysia adalah sebuah negara yang terkenal dengan budaya dan adat  
ketimurannya. Kesan daripada penjajahan telah membentuk jati diri dan nilai 
ketimuran yang tinggi di dalam setiap keluarga. Nilai ketimuran ini dipupuk dari 
generasi nenek moyang sehingga ke anak cucu. Namun, penerapan budaya ketimuran 
semakin berkurang dari semasa ke samasa. Arus kemodenan yang telah berkembang 
di Malaysia telah menyebabkan masyarakat semakin lupa dan tidak mengabil endah 
dalam mengekalkan budaya ketimuran. Senario ini boleh menyebabkan kadar 
jenayah di Malaysia semakin meningkat tahun demi tahun.  Jenayah boleh 
ditafsirkan sebagai perbuatan kejahatan seperti mencuri, merompak, membunuh dan 
lain-lain (Kamus Dewan Edisi ke 4) 
 
Keadaan ini boleh dibuktikan melalui penurunan Indeks Kesejahteraan Rakyat 
Malaysia (IKRM) 2000-2012 (Laporan Kesejahteraan Malaysia, 2013). IKRM 
adalah gambaran mengenai tahap kesejahteraan rakyat yang melibatkan aspek 
ekonomi dan sosial. Kadar indeks kesejahteraan sosial adalah terendah berbanding 
dengan 2 indeks lain, iaitu Kesejahteraan Ekonomi dan IKRM seperti yang 
dipamirkan dalam Rajah 1.1. Rajah 1.1 menunjukkan kadar jenayah semakin 
meningkat selaras dengan peningkatan ekonomi dan sosial. Hal ini menyebabkan 
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Responden yang dihormati,  
Anda terpilih untuk menyertai dalam tinjauan soal selidik ini. Soal selidik ini direka 
bentuk untuk mengkaji kecenderungan banduan Penjara Kajang Negeri Selangor 
terhadap bidang keusahawanan. Kajian ini dilakukan untuk memenuhi syarat 
penganugerahan Sarjana Sains Pengurusan.  
Borang soal selidik ini dikemukakan untuk tujuan kajian sahaja.  
Kerjasama dan masa yang diluangkan oleh tuan/puan dalam menyempurnakan 
borang soal selidik adalah sangat dihargai. Saya dahului dengan jutaan terima kasih.  
 
Yang Benar,  
Syaima Md Rozlan  
____________________________________________________________________ 
BORANG SOAL SELIDIK INI TERDIRI DARIPADA 10 MUKA SURAT 
SAHAJA  
(TERMASUK MUKA SURAT INI) 
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA 
  
KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DALAM 
KALANGAN BANDUAN SABITAN PENJARA KAJANG & 




Bahagian A:  Maklumat Demografi 
 



















            Sekolah Rendah                   STPM                       Sarjana 
 
            PMR/SRP/LCE                    Diploma                   Ijazah Pertama 
 
SPM/SPMV/MCE               Tidak Bersekolah 
 
Lain-lain (Sila nyatakan): ___________ 
 
 
4. Bilangan adik beradik 
 
Sila nyatakana bilangan adik beradik : _____________ 
 
 
5. Kedudukan dalam adik beradik 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nyatakan 
           
 
 
6. Status Perkahwinan 
 
 Sudah Berkahwin     Belum Berkahwin     Duda / Janda 
 
            
 




BAHAGIAN B: CIRI-CIRI KEUSAHAWANAN 
 
Arahan: Kategorikan jawapan anda mengikut skala yang diberikan dengan 





Tidak Setuju  
(TS) 







1 2 3 4 5 
 
b(i) INOVASI & KREATIVITI STS TS AS S SS 
01 Saya seorang yang kreatif dan berinovasi 1 2 3 4 5 
02 Saya suka pekerjaan yang memerlukan idea 
baru berbanding menggunakan idea lama 
1 2 3 4 5 
03 Saya suka mencipta sesuatu yang baru 1 2 3 4 5 
b(ii) KEYAKINAN DIRI STS TS AS S SS 
04 Saya percaya bahawa saya boleh mencapai apa 
sahaja yang saya usahakan 
1 2 3 4 5 
05 Apabila berhadapan dengan tugasan yang 
mencabar, saya pasti boleh melakukannya 
dengan baik 
1 2 3 4 5 
06 Saya boleh mencapai apa saja yang saya 
inginkan dalam hidup kerana saya percaya 
bahawa saya memiliki kebolehan untuk 
melakukannya 
1 2 3 4 5 
07 Saya mampu mencapai matlamat dalam hidup 
saya 
1 2 3 4 5 
08 Sama ada saya berjaya ataupun tidak dalam 
kehidupan, ia bergantung kepada kebolehan 
saya  











Tidak Setuju  
(TS) 







1 2 3 4 5 
     
b(iv) MENGENAL PASTI PELUANG STS TS AS S SS 
09 Saya percaya idea perniagaan mempunyai 
kaitan dengan keperluan masyarakat 
1 2 3 4 5 
10 Saya suka mencari idea-idea yang boleh 
ditukarkan kepada peluang perniagaan 
1 2 3 4 5 
11 Saya suka mencari peluang perniagaan yang 
sesuai dengan minat saya 
1 2 3 4 5 
12 Saya rasa sungguh seronok apabila berfikir 
idea-idea baru perniagaan 
1 2 3 4 5 
13 Saya suka fikir produk baru yang boleh 
memberi manfaat kepada pengguna 






























BAHAGIAN C: LATIHAN KEMAHIRAN 
 
Arahan: Kategorikan jawapan anda mengikut skala yang diberikan dengan 














1 2 3 4 5 
 
Latihan kemahiran yang disediakan oleh pihak 
penjara: 
STS TS AS S SS 
01 Menarik minat saya untuk menceburkan diri 
dalam bidang perniagaan 
1 2 3 4 5 
02 Memberikan saya kemahiran yang diperlukan 
untuk memulakan perniagaan 
1 2 3 4 5 
03 Memberikan saya kecekapan yang diperlukan 
untuk menceburi bidang perniagaan 
1 2 3 4 5 
04 Memberi saya dorongan untuk saya menjadi 
bakal perniaga yang berjaya suatu hari nanti 
1 2 3 4 5 
05  Memberi kesan positif dalam diri saya 1 2 3 4 5 
06 Memberi kesedaran dan galakan terhadap 
bidang perniagaan 
1 2 3 4 5 
07 Meningkatkan pengetahuan saya  1 2 3 4 5 
08 Dapat menambahkan idea baru berkaitan 
dengan perniagaan 














BAHAGIAN D: BANTUAN KEWANGAN 
 
Arahan: Kategorikan jawapan anda mengikut skala yang diberikan dengan 














1 2 3 4 5 
 
Saya rasa mudah mendapatkan pinjaman kewangan 
dari: 
STS TS AS S SS 
01 Bank / Institusi kewangan 1 2 3 4 5 
02 Kawan  1 2 3 4 5 
03  Rakan kongsi 1 2 3 4 5 


























BAHAGIAN E: SOKONGAN KELUARGA 
 
Arahan: Kategorikan jawapan anda mengikut skala yang diberikan dengan 














1 2 3 4 5 
 
Keluarga saya yang akan: STS TS AS S SS 
01 Memberi maklumat penting tentang produk 
dan perkhidmatan perniagaan saya 
1 2 3 4 5 
02 Membantu dalam menyelesaikan masalah 
perniagaan 
1 2 3 4 5 





























BAHAGIAN F: PERSEPSI MASYARAKAT 
 
Arahan: Kategorikan jawapan anda mengikut skala yang diberikan dengan 














1 2 3 4 5 
 
Saya merasai masyarakat : 
01 Melabelkan diri saya sebagai bekas banduan 1 2 3 4 5 
02 Memandang rendah terhadap diri saya 1 2 3 4 5 
03 Kurang memberi kepercayaan kepada saya apabila 
saya dibebaskan dari penjara kelak 
1 2 3 4 5 
04 Berasa kurang selamat kepada saya 1 2 3 4 5 
05 Membuat diri saya berasa tertekan 1 2 3 4 5 
06 Akan menjauhkan diri daripada saya apabila 
dibebaskan dari penjara 























BAHAGIAN G: KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN 
 
Arahan: Kategorikan jawapan anda mengikut skala yang diberikan dengan 













1 2 3 4 5 
 
BIL PERKARA STS TS AS S SS 
01 Saya akan memiliki perniagaan sendiri suatu 
hari nanti  
1 2 3 4 5 
02 Saya selalu berusaha mencari jalan untuk 
memulakan perniagaan sendiri 
1 2 3 4 5 
03 Saya sangat berminat untuk memulakan sebuah 
perniagaan 
1 2 3 4 5 
06 Saya merasakan peluang untuk memulakan 
perniagaan sendiri amat luas 
1 2 3 4 5 
07 Saya akan mencari jalan untuk bekerja dengan 
perniaga sekiranya saya diberi peluang tersebut 
1 2 3 4 5 
08 Jika diberi peluang untuk memilih antara 
bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain, 
saya lebih suka untuk bekerja sendiri 
1 2 3 4 5 
09 Selalu terlintas dalam fikiran saya untuk 
memulakan perniagaan sendiri  
1 2 3 4 5 
10 Saya akan berusaha mempelajari ilmu 
perniagaan supaya saya tidak ketinggalan 
dalam perniagaan . 
1 2 3 4 5 
11 Untuk mencapai cita-cita sebagai perniaga 
berjaya, saya akan berusaha menyertai bengkel 
perniagaan 
1 2 3 4 5 
12 Saya sudah memiliki perancangan untuk 
memulakan perniagaan sendiri 































LAMPIRAN C: KEPUTUSAN ANALISIS FAKTOR 
 
1) Ciri-ciri keusahawanan 
 
 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 












1 4.729 36.375 36.375 4.729 36.375 36.375 3.193 24.561 24.561 
2 1.620 12.465 48.840 1.620 12.465 48.840 2.568 19.756 44.317 
3 1.534 11.798 60.638 1.534 11.798 60.638 2.122 16.321 60.638 
4 .916 7.047 67.685 
      
5 .809 6.225 73.910 
      
6 .689 5.297 79.206 
      
7 .589 4.531 83.737 
      
8 .496 3.813 87.550 
      
9 .410 3.153 90.703 
      
10 .364 2.797 93.500 
      
11 .320 2.460 95.961 
      
12 .306 2.354 98.314 
      
13 .219 1.686 100.000 
      











Rotated Component Matrixa 
 Component 
1 2 3 
1. Saya seorang yang kreatif dan berinovasi   .790 
2.Saya suka pekerjaan yang memerlukan idea baru berbanding 
menggunakan idea lama 
  .721 
3.Saya suka mencipta sesuatu yang baru   .856 
4. Saya percaya bahawa saya boleh mencapai apa sahaja yang 
saya usahakan 
.657   
5.Apabila berhadapan dengan tugasan yang mencabar, saya 
pasti boleh melakukannya dengan baik 
.694   
6.Saya boleh mencapai apa saja yang saya inginkan dalam 
hidup kerana saya percaya bahawa saya memiliki kebolehan 
untuk melakukannya 
.816   
7.Saya mampu mencapai matlamat dalam hidup saya .770   
8.Sama ada saya berjaya ataupun tidak dalam kehidupan, ia 
bergantung kepada kebolehan saya 
.721   
9.Saya percaya idea perniagaan mempunyai kaitan dengan 
keperluan masyarakat 
 .665  
10.Saya suka mencari idea-idea yang boleh ditukarkan kepada 
peluang perniagaan 
 .644  
11.Saya suka mencari peluang perniagaan yang sesuai dengan 
minat saya 
 .767  
12.Saya rasa sungguh seronok apabila berfikir idea-idea baru 
perniagaan 
 .636  
13.Saya suka fikir produk baru yang boleh memberi manfaat 
kepada pengguna 
 .723  
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 













2) Latihan Kemahiran 
 
 
Total Variance Explained 
Compo
nent 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 












1 4.510 56.377 56.377 4.510 56.377 56.377 2.818 35.222 35.222 
2 1.049 13.108 69.485 1.049 13.108 69.485 2.741 34.263 69.485 
3 .666 8.329 77.814 
      
4 .551 6.884 84.698 
      
5 .450 5.627 90.325 
      
6 .368 4.596 94.920 
      
7 .233 2.907 97.828 
      
8 .174 2.172 100.000 
      














Rotated Component Matrixa 
 Component 
1 2 
1.Menarik minat saya untuk menceburkan diri dalam bidang 
perniagaan 
.872  
2.Memberikan saya kemahiran yang diperlukan untuk memulakan 
perniagaan 
.817  
3.Memberikan saya kecekapan yang diperlukan untuk menceburi 
bidang perniagaan 
 .611 
4.Memberi saya dorongan untuk saya menjadi bakal perniaga yang 
berjaya suatu hari nanti 
 .687 
5.Memberi kesan positif dalam diri saya  .841 
6.Memberi kesedaran dan galakan terhadap bidang perniagaan  .795 
7.Meningkatkan pengetahuan saya  .603 
8.Dapat menambahkan idea baru berkaitan dengan perniagaan .784  
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 























3) Bantuan Kewangan 
 
 
Total Variance Explained 
Compone
nt 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 








1 2.038 50.941 50.941 2.038 50.941 50.941 
2 .779 19.480 70.421 
   
3 .702 17.553 87.974 
   
4 .481 12.026 100.000 
   


















Total Variance Explained 
Compone
nt 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 








1 1.933 64.442 64.442 1.933 64.442 64.442 
2 .762 25.408 89.850 
   
3 .305 10.150 100.000 
   




























Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 








1 6.032 60.325 60.325 6.032 60.325 60.325 
2 .806 8.056 68.381 
   
3 .744 7.439 75.820 
   
4 .571 5.715 81.535 
   
5 .454 4.541 86.076 
   
6 .369 3.690 89.766 
   
7 .338 3.377 93.143 
   
8 .292 2.920 96.063 
   
9 .236 2.365 98.428 
   
10 .157 1.572 100.000 
   












1.Saya akan memiliki perniagaan sendiri suatu hari nanti .798 
2.Saya selalu berusaha mencari jalan untuk memulakan 
perniagaan sendiri 
.790 
3.Saya sangat berminat untuk memulakan sebuah 
perniagaan 
.837 
4.Saya merasakan peluang untuk memulakan perniagaan 
sendiri amat luas 
.761 
5.Saya akan mencari jalan untuk bekerja dengan perniaga 
sekiranya saya diberi peluang tersebut 
.586 
6.Jika diberi peluang untuk memilih antara bekerja sendiri 
atau bekerja dengan orang lain, saya lebih suka untuk 
bekerja sendiri 
.755 
7.Selalu terlintas dalam fikiran saya untuk memulakan 
perniagaan sendiri 
.856 
8.Saya akan berusaha mempelajari ilmu perniagaan 
supaya saya tidak ketinggalan dalam perniagaan . 
.755 
9.Untuk mencapai cita-cita sebagai perniaga berjaya, saya 
akan berusaha menyertai bengkel perniagaan 
.810 
10.Saya sudah memiliki perancangan untuk memulakan 
perniagaan sendiri 
.787 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

















LAMPIRAN D: ANALISIS KEBOLEHPERCAYAAN 
 






















1.Saya seorang yang 
kreatif dan 
berinovasi 











46.63 41.451 .386 .489 .843 
4.Saya percaya 
bahawa saya boleh 
mencapai apa 
sahaja yang saya 
usahakan 












mencapai apa saja 
yang saya inginkan 





46.44 39.974 .620 .620 .826 
7.Saya mampu 
mencapai matlamat 
dalam hidup saya 
46.27 41.023 .554 .565 .830 






46.53 40.996 .431 .409 .839 















sesuai dengan minat 
saya 




idea baru perniagaan 
46.24 42.715 .426 .294 .838 
13.Saya suka fikir 


















































27.67 20.557 .734 .633 .864 
4.Memberi saya 
dorongan untuk saya 
menjadi bakal 
perniaga yang 
berjaya suatu hari 
nanti 
27.62 20.571 .707 .585 .867 
5.Memberi kesan 
positif dalam diri 
saya 





27.69 20.530 .707 .653 .867 
7.Meningkatkan 
pengetahuan saya 

































1.Bank / Institusi 
kewangan 
10.03 5.480 .392 .166 .651 
2.Kawan 10.49 5.331 .500 .292 .567 
 3.Rakan kongsi 10.18 5.544 .561 .331 .532 













































tentang produk dan 
perkhidmatan 
perniagaan saya 


















































saya sebagai bekas 
banduan 
15.11 33.138 .694 .570 .927 
2. Memandang 
rendah terhadap diri 
saya 
14.88 31.741 .805 .696 .913 
3.Kurang memberi 
kepercayaan kepada 
saya apabila saya 
dibebaskan dari 
penjara kelak 




14.71 31.176 .839 .751 .908 
5.Membuat diri saya 
berasa tertekan 
14.70 32.130 .762 .631 .918 
6.Akan menjauhkan 
diri daripada saya 
apabila dibebaskan 
dari penjara 






























sendiri suatu hari 
nanti 

















36.53 40.957 .701 .538 .919 
5.Saya akan 
mencari jalan untuk 
bekerja dengan 
perniaga sekiranya 
saya diberi peluang 
tersebut 
36.40 43.242 .518 .334 .927 
6.Jika diberi peluang 
untuk memilih antara 
bekerja sendiri atau 
bekerja dengan 
orang lain, saya 
lebih suka untuk 
bekerja sendiri 




dalam fikiran saya 
untuk memulakan 
perniagaan sendiri 












saya akan berusaha 
menyertai bengkel 
perniagaan 






























LAMPIRAN E: DAPATAN NORMALITI 
 






















































































































































































































































































































































meanpersepsi 300 1.00 5.00 2.9661 1.12026 1.255 .188 .141 -1.019 .281 
CiriKuesahawanan 300 2.77 5.00 3.9379 .48960 .240 -.187 .141 -.162 .281 
LatihanKemahiran 300 2.75 5.00 4.0413 .55594 .309 -.110 .141 -.545 .281 
BantuanKewangan 300 1.50 5.00 3.5133 .71052 .505 -.325 .141 .090 .281 
SokonganKeluarga 300 2.33 5.00 4.0444 .65163 .425 -.186 .141 -.667 .281 
KecenderunganKeus
ahawanan 
300 2.80 5.00 4.1173 .56019 .314 -.347 .141 -.484 .281 
Valid N (listwise) 300 


















Valid 300 300 300 300 300 300 300 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.50 1.77 2.84 1.99 1.13 1.63 1.36 
Std. Deviation .501 .819 1.469 .754 .341 .483 .691 
Variance .251 .671 2.157 .568 .116 .233 .478 
Skewness .000 .918 1.427 .022 2.168 -.556 2.147 
Std. Error of 
Skewness 
.141 .141 .141 .141 .141 .141 .141 
Kurtosis -2.013 .346 2.952 -1.235 2.719 -1.702 4.427 
Std. Error of 
Kurtosis 
.281 .281 .281 .281 .281 .281 .281 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 















































































LAMPIRAN G: PENILAIAN TAHAP 
 































































300 1 5 1179 3.93 .047 .809 .654 
4.Memberi saya 
dorongan untuk 
saya menjadi bakal 
perniaga yang 
berjaya suatu hari 
nanti 
299 1 5 1219 4.08 .049 .850 .722 
5.Memberi kesan 
positif dalam diri 
saya 





300 1 5 1219 4.06 .044 .754 .568 
7.Meningkatkan 
pengetahuan saya 





300 1 5 1224 4.08 .047 .814 .662 















1.Bank / Institusi 
kewangan 
300 1 5 1044 3.48 1.268 1.608 
2.Kawan 300 1 5 908 3.03 1.136 1.290 
3.Rakan kongsi 300 1 5 1010 3.37 1.112 1.236 
4.Keluarga 300 1 5 1254 4.18 .965 .931 
Valid N (listwise) 300       
 













tentang produk dan 
perkhidmatan 
perniagaan saya 









300 1 5 1282 4.27 .788 .621 



































t-test for Equality of Means 






































































3) Status perkahwinan 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 


























































LAMPIRAN I: DAPATAN ANOVA SATU HALA 
 
 



















LAMPIRAN K: DAPATAN ANALISIS REGRASI BERGANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
